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Assalamualaikum Wr Wb 
 
Segala puji bagi Allah SWT dan Shalawat kepadaRasulullah SAW 
Sembah sujud serta syukur  kepada Allah. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu, 
telah memberikan kekuatan, ilmu dan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat selesai.  
Kepada mama dan abah, yang selama ini memberikan cinta, kasih sayang, 
semangat, motivasi tiada henti, karya sederhana namun penuh perjuangan ini 
ulun persembahkan kedapa kalian berdua 
Kepada julak, yang selalu mendo’akan ulun, yang selalu mengingatkan ulun, 
sehingga ulun bisa menyelesaikan skripsi ulun ini 
Kepada Saiful Ikram, yang mau menemani ulun bersedia meminjamkan baju , 
yang sudah membuat ulun jadi kaka, ulun do’akan semoga bisa menajdi orang 
yang lebih baik dari kaka. 
Kepada pa Sabirin, yang sudah mau membimbing dan mendidik ulun selama 
ulun kuliah. 
Kepada Pa Amin Paris yang sudah mau membimbing, membantu dan 
meluangkan waktunya untuk ulun sehiingga ulun dapat menyelesaikan skripsi 
ulun ini. 
Kepada dosen dan guru yang telah mengajarkan ulun ilmu., sehingga ulun dapat 
sampai sejauh ini. 
Kepada dingsanak PMTK B barataan, yang mau berjuang bersama, berbagi ilmu, 
berbagi suka berbagi duka, berbagi cerita, berbagi cita, bahkan berbagi cinta 
dengan ulun, ulun ucapkan terima kasih banyak. Berkat dingsanak PMTK B 
barataan ulun bisa sampai sejauh ini.  
Kepada teman-teman SD, MTs dan SMA, dimanapun kalian berada. 
Dan kepada orang-orang yang telah menyemangati ulun. 
Ulun ucapkan terima kasih banyak, dan tidak lupa pula ulun minta maaf jika 
selama ini ulun ada salah selama bergaul dengan kalian semua. Hanya ini yang 
dapat ulun sampaikan.  
Wassalamualaikum Wr.Wb  by orang yang kalian sayang. 
 Muhammad Ikhsan Nor Sholihin 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena 
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skiripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
umat Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan, semangat,  motivasi, 
serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. 
Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Muhammad Sabirin, S.Pd., M.Si, selaku ketua jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin  
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meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, dan mengarahkan 
serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
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4. Bapak Abdul Hakim, S.Pd.I selaku kepala madrasah, Hadianur S.Ag, selaku 
guru mata pelajaran matematika MTs Noorhidayah Darussalam Palingkau  
yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan 
membantu memberikan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
5. Kepala perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah banyak membantu meminjamkan 
buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Ayah Bunda tercinta dan seluruh keluarga serta sahabat yang memberikan 
dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT 
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya 
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